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Allah SWT “. 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”. 
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Kebutuhan akan internet adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan 
oleh manusia di era digital saat ini seperti website. Perusahaan, sekolah, perguruan 
tinggi, dan lembaga atau organisasi lainnya telah banyak memanfaatkan aplikasi web 
dalam kegiatan penjualan, promosi belajar dan kegiatan lainnya.  Tujuan dari 
penulisan tugas akhir ini adalah membuat suatu Aplikasi Informasi Perusahaan dan 
Pemesanan Jasa Rope Access Specialist Pada CV BEE Rope Access  Berbasis Web 
dengan menerapkan Metode FAST (Framework Aplication System Thinking). CV 
BEE Rope Access mempunyai beberapa masalah yang berhubungan dengan 
pemasaran yaitu proses pemasaran masih dilakukan secara manual dengan 
mendatangi setiap kantor – kantor untuk memberikan brosur dan customer yang ingin 
memesan jasa harus datang langsung ke kantor CV BEE Rope Access. Untuk dapat 
mengatasi dan memberikan solusi yang terbaik maka dibuatlah suatu Aplikasi 
Informasi Perusahaan dan Pemesanan Jasa Rope Access Specialist Pada CV BEE 
Rope Access  Berbasis Web yang dapat membantu CV BEE Rope Acess dalam proses 
penjualan dan pemasaran, serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja  
untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada customer. 
 
















The need for the internet is one of the needs that cannot be separated by humans in 
today's digital era such as websites. Companies, schools, colleges, and other 
institutions or organizations have made use of web applications in sales activities, 
learning promotions and other activities. The purpose of writing this final report is to 
create a Company Information Application and Ordering for Rope Access Specialist 
Services at CV BEE Rope Access Web-Based by applying the (Framework Aplication 
System Thinking) FAST Method. CV BEE Rope Access has several problems related 
to marketing, namely the marketing process is still done manually by visiting each 
office to provide brochures and customers who want to order services must come 
directly to the CV BEE Rope Access office. To be able to cope with and provide the 
best solution, a Company Information Application and Ordering for Rope Access 
Specialist Services on CV BEE Rope Access are made to web-based which can help 
CV BEE Rope Access in the sales and marketing process, and can increase 
productivity and work efficiency to be able to provide fast and precise service to 
customers. 
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